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В останні роки ХХ століття людство вступило в епоху нанотехнологій, які дозволяють творити чудеса у фізиці, хімії, біології, інформатиці та інших сферах діяльності людини. В той же час, на Землі все складніше знайти місце, де не проявляла б себе екологічна криза.
Поряд з екологічними проблемами все відчутнішою для людства стає загроза енергетичної кризи. Запаси на Землі традиційних енергоносіїв – нафти, газу і вугілля – при стрімкому зростанні їх видобутку поступово вичерпуються. Людство починає розуміти, наскільки важливими є питання збереження довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Наявна екологічна та економічна ситуація вимагає нових шляхів забезпечення людства енергією, переходу на відновлювані енергетичні ресурси як перспективного напряму стабільного розвитку існування.
Біопаливо посідає важливе місце серед інших нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Найпоширенішим видом дизельного біопалива є метиловий ефір ріпакової олії. Порівняно з пальним із нафти для автомобільного транспорту, біодизельне паливо на основі ріпакової олії відзначається суттєвими перевагами. Відомо, що при використанні біодизельного палива, у відпрацьованих газах міститься значно менше вуглекислого газу, чадного газу, вуглеводів, особливо канцерогенної речовини бензапірену, а сірки – головного винуватця кислотних дощів – практично немає. Виробництво біодизелю зменшує загрозу парникового ефекту, оскільки ріпак, як і вся біомаса, є СО2 – нейтральним. Паливо має високий ступінь біологічного розкладу. Згідно з міжнародним тестом СЕС L-33А-93, за 21 день біологічний розклад сягає 90%, а вирощування ріпаку сприяє прискоренню ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: стебла ріпаку акумулюють радіонукліди і зв’язують їх у нерозчинні у воді хімічні сполуки, в той час як насіння ріпаку залишається чистим.
Річні потреби України в нафті становлять приблизно 35 – 40 млн. т, причому за рахунок власного видобутку забезпечується лише 10%. Це породжує залежність економіки України від країн-експортерів і є загрозою для її енергетичної й національної безпеки.
Виробництво і використання біопалива з ріпакової олії в Україні є об’єктивною передумовою енергетичної безпеки, диверсифікації національного виробництва, високої мотивації сталого розвитку аграрного сектору, позитивного соціального зрушення щодо росту зайнятості сільського населення та екологічної безпеки.
На жаль, незважаючи на вкрай складну ситуацію із забезпечення нафтопродуктами та на величезні можливості сільськогосподарського виробництва у продукуванні сировини для біопалив, розвиток біоенергетики в Україні ще не вийшов на належний рівень і значно відстає від європейського та світового.
Як свідчить досвід країн Європи, лише єдина і послідовна державна політика може гарантувати реальне впровадження виробництва біопалива. Тому в Україні на законодавчому рівні необхідно: сформувати міжвідомчу робочу групу для вивчення досвіду Німеччини, Франції, Чехії, щодо розвитку виробництва біопалива, а також активізувати урядовим структурам роботу з розроблення, опрацювання і прийняття законопроектів із питань:
	обов’язковості використання біопалива, а також біопаливних добавок при виробництві традиційних видів дизпалива та бензину;
	запровадження пільгових ставок акцизів для біопалива;
	спрощення порядку оформлення та надання дозволів на виробництво біопалива;
	запровадження заходів державної підтримки виробників біопалив, біосировини, машин та обладнання, зокрема шляхом довгострокового державного кредитування інвестиційних проектів, звільнення від сплати окремих податків тощо;
	бюджетне фінансування робіт з проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику господарювання, створення лабораторій біопалива.
Таким чином, врахування зазначених пропозицій на державному рівні не лише сприятиме зменшенню використання нафти, газу, вугілля та підвищенню ефективності сільського господарства України, а й допоможе у розв’язанні екологічних проблем.
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